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BAS IV 
PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, 
maka pada bab penutup ini akan dikemukakan beberapa 
kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan 
tersebut. 
a. 	 Bahwasannya penerapan asas kebebasan berkontrak dalam 
perjanjian yang dilakukan antara pengurus klub 
Persebaya dengan pemain yang akan bergabung ternyata 
tidak diterapkan secara benar, bahkan perjanjian yang 
dibuat justru hampir merupakan perjanjian baku dimana 
pengurus klub membuat perj anj ian tersebut tanpa 
melibatkan pihak pemain. 
b. 	 Bi salah satu pihak melakukan wanprestasi sehingga 
timbul sengketa atau perselisihan, maka kedua belah 
pihak akan bermusyawarah dan bila gaga1 maka PSSI 
berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, 
dan keputusannya bersi mengikat dan final. Namun 
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pemain berhak menuntut keadilan jika merasa dirugikan, 
melalui pengadilan akan tetapi bukan untuk membatalkan 
putusan PSSI, melainkan untuk tidak menjalankan 
keputusan PSSI yang dianggap sangat tidak wajar 
tersebut. 
2. 	 Saran 
Dalam menyikapi masalah mengenai perjanjian 
sepakbola Indonesia, maka saya memberikan beberapa saran 
yang mungkin nantinya akan berguna bagi insan 
persepakbolaan nasional, khususnya bagi PSSI, pemilik 
klub dan pemain-pemain antara lain : 
a) 	Bahwa hendaknya PSSI segera mereformasi ketentuan­
ketentuan tentang perjanjian kerja tersebut, serta 
menyerahkan susunannya kepada pemilik klub dan pemain, 
agar mereka dapat dengan bebas untuk menentukan isi 
perjanjian yang akan dilakukan, sehingga penerapan 
asas kebebasan berkontrak dapat terwujud dengan 
sempurna seperti yang ki ta harapkan, dengan demikian 
para pemilik klub dan pemain-pemin itu dapat bersikap 
secara profesional, sehingga pesepakbola kita juga 
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a menuju ke ting profesional, akhirnya nanti 
membawa Indones menuju pentas sepakbola dun 
b) sebaiknya bi timbul seng atau perselis 
knya dise kepada peradilan 
I sia yang se mencoba menata kembali 
supremasi hukum kita. Hal yang sering a 
di negara-negara maju, hampir set 
sihan sepa berakhir Ian yang 
am mengambil keputusan, dan a membuat para p 
tidak merasa kecewa terhadap keputusan itu. 
c) 	Selain itu yang penting semua pihak baik PSSI, 
pengurus klub serta pemain membahu untuk 
meningkatkan stasi sepakbola sehingga nant 
kita kembali disegani dalam rcaturan sepakbola 
dunia. 
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